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ȾȱȺɅȿɄɌɂəɄȼɂɊȺɁɇɂɄɂȾɈɆȱɇȺɇɌȱȾȱɈɋɌɂɅɘ
ȼɊɈɆȺɇȱɆȺɊɄȺɌȼȿɇȺ©ɉɊɂȽɈȾɂɌɈɆȺɋɈɃȯɊȺª
ȺɥɶɨɲɢɧɚɆȾɤɮɿɥɨɥɧ
ɫɬɚɪɲɢɣɜɢɤɥɚɞɚɱɤɚɮɟɞɪɢɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀɮɿɥɨɥɨɝɿʀɬɚɩɟɪɟɤɥɚɞɭ
ɄɢʀɜɫɶɤɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɦɟɧɿȻɨɪɢɫɚȽɪɿɧɱɟɧɤɚ
ɍɫɬɚɬɬɿɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨɞɿɚɥɟɤɬɢɹɤɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɿɞɿɨɫɬɢɥɸɆɚɪɤɚɌɜɟɧɚɜɪɨɦɚɧɿ©ɉɪɢɝɨɞɢɌɨɦɚɋɨɣɽɪɚªɊɨɡ
ɝɥɹɧɭɬɨɪɿɡɧɿɜɢɞɢɞɿɚɥɟɤɬɿɜɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯHɪɨɦɚɧɿɬɚɧɚɜɟɞɟɧɨʀɯɩɪɢɤɥɚɞɢɌɚɤɨɠɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨɿɧɲɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ
ɿɞɿɨɫɬɢɥɸɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ
Ʉɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚɞɿɚɥɟɤɬɞɨɦɿɧɚɧɬɚɿɞɿɨɫɬɢɥɶɪɨɡɦɨɜɧɚɦɨɜɚɫɬɢɥɶ
ȼɫɬɚɬɶɟɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵɞɢɚɥɟɤɬɵɤɚɤɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɢɞɢɨɫɬɢɥɹɆɚɪɤɚɌɜɟɧɚɜɪɨɦɚɧɟ©ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹɌɨɦɚ
ɋɨɣɟɪɚªɊɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵɪɚɡɧɵɟɜɢɞɵɞɢɚɥɟɤɬɨɜɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɧɵɯɜɪɨɦɚɧɟɢɩɪɢɜɟɞɟɧɵɢɯɩɪɢɦɟɪɵɌɚɤɠɟɢɫɫɥɟ
ɞɨɜɚɧɵɞɪɭɝɢɟɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɢɞɢɨɫɬɢɥɹɩɢɫɚɬɟɥɹ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɞɢɚɥɟɤɬɞɨɦɢɧɚɧɬɚɢɞɢɨɫɬɢɥɶɪɚɡɝɨɜɨɪɧɚɹɪɟɱɶɫɬɢɥɶ
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ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɉɨɫɬɚɬɶ Ɇɚɪɤɚ
Ɍɜɟɧɚ ɽ ɫɭɩɟɪɟɱɥɢɜɨɸ ɹɤ ɿ ɣɨɝɨ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ
Ƀɨɝɨ ɧɚɣɜɿɞɨɦɿɲɿ ɪɨɦɚɧɢ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɲɬɚɬɚɯ
ɋɒȺɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨɡɚɫɭɞɠɭɜɚɥɢɣɡɚɛɨɪɨɧɹɥɢ
ɞɪɭɤɭɜɚɬɢ Ⱥɥɟ ɧɚɡɜɚɧɿ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ©ɝɚɧɟɛɧɢɦɢ
ɬɚ ɧɟɩɪɢɫɬɨɣɧɢɦɢª ɜɨɧɢ ɡɪɟɲɬɨɸ ɜɢɡɧɚɧɿ
ɜɬɿɥɟɧɧɹɦ ɧɟɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɫɬɢɥɸ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ
ȼɚɪɬɨ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ ɳɨ ɣɨɝɨ ɧɨɜɚɬɨɪɫɶɤɢɣ
ɫɬɢɥɶ ɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɥɢ ɜ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɯ ɪɿɡɧɢɦɢ
ɦɨɜɚɦɢ ɿ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱɚɦ ɞɨɜɨɞɢɥɨɫɹ ɲɭɤɚɬɢ
ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɥɹ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɣɨɝɨ
ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɯɪɢɫɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢɧɚɬɟɳɨɩɪɨ
ɣɲɥɨ ɜɠɟ ɩɨɧɚɞ ɫɬɨ ɪɨɤɿɜ ɜɿɞ ɫɦɟɪɬɿ ɚɜɬɨɪɚ
ɣɨɝɨ ɩɨɩɭɥɹɪɧɿɫɬɶ ɧɟ ɡɦɟɧɲɭɽɬɶɫɹ ɣɨɝɨ
ɬɜɨɪɢ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿ ɬɚ ɰɿɤɚɜɿ ɫɜɿɠɿ ɣ ɤɨɥɨɪɢɬɧɿ
Ⱥɧɚɥɿɡɨɫɬɚɧɧɿɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɿɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ
ɑɢɦɚɥɨɧɚɭɤɨɜɰɿɜɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɢɠɢɬɬɹɿɬɜɨɪ
ɱɿɫɬɶɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚɩɪɨɬɟɦɢɬɟɰɶɿɞɨɫɿɡɚɥɢ
ɲɚɽɬɶɫɹ ɜɢɜɱɟɧɢɦ ɧɟ ɞɨ ɤɿɧɰɹ ɀɢɬɬɽɜɢɣ ɿ
ɬɜɨɪɱɢɣ ɲɥɹɯ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɢ
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿ ɬɚ ɡɚɪɭɛɿɠɧɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɬɚɤɿ ɹɤ
ȼ Ȼɥɟɪ Ƚȼɨɧɝɟɦ Ƚ ȽɿɥɥɆȾɠɟɣɤɨɛɫɨɧ
ɆɈɆɟɧɞɟɥɶɫɨɧɎɊɨɛɿɧɫɨɧȺȱɋɬɚɪɰɟɜ
ȼȾɏɨɜɟɥɫȾɠɎɟɬɟɪɥɿɬɚɿɧ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ Ɇɟɬɨɸ ɫɬɚɬɬɿ ɽ
ɞɨɫɥɿɞɢɬɢ ɞɿɚɥɟɤɬɢ ɹɤ ɨɫɧɨɜɧɿ ɞɨɦɿɧɚɧɬɢ
ɿɞɿɨɫɬɢɥɸɆɚɪɤɚ Ɍɜɟɧɚ ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ ɪɨɦɚɧɭ
©ɉɪɢɝɨɞɢɌɨɦɚɋɨɣɽɪɚª
ȼɢɤɥɚɞ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɞɨɫɥɿ-
ɞɠɟɧɧɹ Ɂɚɭɜɚɠɢɦɨ ɳɨ ɩɟɪɲɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ
©ɉɪɢɝɨɞ Ɍɨɦɚ ɋɨɣɽɪɚª ©7KH $GYHQWXUHV RI
7RP6DZ\HUªɧɚɩɢɫɚɧɢɣɭɯɩɿɞɱɚɫɩɟɪ
ɲɨɝɨɩɨɞɪɭɠɧɶɨɝɨɪɨɤɭɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚɣɧɚɡɢ
ɜɚɜɫɹ ©Ɋɭɤɨɩɢɫ ɯɥɨɩɱɢɤɚª > ɫ @ Ɋɨɦɚɧ
ɭɩɟɪɲɟ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨ ɜ ɱɟɪɜɧɿ  ɪɨɤɭ
ɜɢɞɚɜɧɢɱɨɸ ɤɨɦɩɚɧɿɽɸ &KDWWR DQG :LQGXV
ɜ Ⱥɧɝɥɿʀ ɧɚɤɥɚɞ ɧɚɞɪɭɤɨɜɚɧɢɣ  ɱɟɪɜɧɹ ɚ
ɱɟɪɜɧɹɡ¶ɹɜɢɥɚɫɹɪɟɰɟɧɡɿɹɧɚɤɧɢɝɭɜɠɭɪ
ɧɚɥɿ ©Ⱥɬɟɧɟɭɦª >@ Ɂɚɡɧɚɱɢɦɨ ɳɨ ɜ ɋɩɨ
ɥɭɱɟɧɢɯɒɬɚɬɚɯ ɤɧɢɝɚ ɛɭɥɚ ɞɨɫɬɭɩɧɚ ɥɢɲɟ
ɱɟɪɟɡɩɟɪɟɞɩɥɚɬɭɡɝɪɭɞɧɹɬɨɝɨɠɪɨɤɭȯɞɢɧɚ
ɪɟɰɟɧɡɿɹɹɤɚɡ¶ɹɜɢɥɚɫɹɜ©ȺɬɥɚɧɬɿɤɆɚɧɫɥɿª
ɧɚɥɟɠɚɥɚɩɟɪɭɏɨɜɟɥɫɚɹɤɢɣɯɜɚɥɢɜɭɤɧɢɡɿ
©ɰɿɤɚɜɿ ɨɛɪɚɡɢ ɿ ɫɩɪɚɜɠɧɿɣ ɯɭɞɨɠɧɿɣ ɫɦɚɤª
ȱɡ ɝɚɡɟɬ ɬɿɥɶɤɢ ©ɇɶɸɃɨɪɤ Ɍɚɣɦɡª ɭɦɿɫɬɢɥɚ
ɜɿɞɝɭɤɹɤɢɣɨɫɨɛɥɢɜɨɜɿɞɡɧɚɱɚɜɪɟɚɥɿɫɬɢɱɧɭ
ɦɚɣɫɬɟɪɧɿɫɬɶ ɤɧɢɝɢ ©ɍ ɦɿɫɬɟɪɚ Ʉɥɟɦɟɧɫɚ
ɧɟɦɚɽɧɿɧɚɣɨɬɭɥɢɰɟɦɿɪɫɬɜɚɍɣɨɝɨɪɨɦɚɧɿ
ɧɿɱɨɝɨɧɟɜɢɝɚɞɚɧɨɜɫɟɞɚɧɨɬɚɤɹɤɜɨɧɨɽª
ɇɚɩɨɱɚɬɤɭɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨɪɨɤɭɡ¶ɹɜɢɥɨɫɹɣɚɦɟ
ɪɢɤɚɧɫɶɤɟɜɢɞɚɧɧɹɍɛɟɪɟɡɧɿɪɨɤɭ©Ⱥɦɟ
ɪɢɤɚɧɫɶɤɚɜɢɞɚɜɧɢɱɚɤɨɦɩɚɧɿɹªɩɨɜɿɞɨɦɥɹɥɚ
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ɳɨ ©Ɍɨɦ ɋɨɣɽɪª ɡɚ ɞɜɚ ɦɿɫɹɰɿ ɪɨɡɿɣɲɨɜɫɹ
ɧɚɤɥɚɞɨɦɭɩɪɢɦɿɪɧɢɤɿɜ>ɫ@ɋɥɿɞ
ɞɨɞɚɬɢɌɜɟɧɹɤɣɿɧɲɿɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɿɚɜɬɨɪɢ
ɧɚɞɚɜɚɜ ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɩɟɪɲɨɦɭ ɜɢɞɚɧɧɸ ɫɜɨʀɯ
ɬɜɨɪɿɜ ɭ ȼɟɥɢɤɿɣ Ȼɪɢɬɚɧɿʀ ɛɨ ɿɧɚɤɲɟ ɣɨɦɭ
ɛɭɥɨ ɛ ɦɚɣɠɟ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɡɚɯɢɫɬɢɬɢ ɚɜɬɨɪ
ɫɶɤɿ ɩɪɚɜɚ ɭ Ȼɪɢɬɚɧɫɶɤɿɣ ɿɦɩɟɪɿʀɍ ɜɢɩɚɞɤɭ
ɡ ©ɉɪɢɝɨɞɚɦɢ Ɍɨɦɚ ɋɨɣɽɪɚª ɪɿɡɧɢɰɹ ɜ ɱɚɫɿ
ɦɿɠ ɛɪɢɬɚɧɫɶɤɢɦ ɬɚ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɦ ɜɢɞɚɧ
ɧɹɦɢ ɫɬɚɥɚ ɛɿɥɶɲɨɸ ɧɿɠ ɬɨɝɨ ɯɨɬɿɜ ɚɜɬɨɪ
ɿ ɰɟ ɩɪɢɡɜɟɥɨ ɞɨ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɩɿɪɚɬ
ɫɶɤɢɯ ɤɨɩɿɣ ɤɧɢɠɤɢɍɠɟ ɜ ɥɢɩɧɿ  ɪɨɤɭ
ɜɄɚɧɚɞɿɡ¶ɹɜɢɜɫɹɩɿɪɚɬɫɶɤɢɣɧɚɤɥɚɞɤɧɢɠɤɢ
ɹɤɭɩɪɢɞɛɚɥɚɜɟɥɢɤɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɯ
ɱɢɬɚɱɿɜ ɿ ɧɚ ɞɭɦɤɭ Ɇ Ɍɜɟɧɚ ɱɟɪɟɡ ɰɟ ɜɿɧ
ɡɚɡɧɚɜɜɟɥɢɤɢɯɡɛɢɬɤɿɜ
ɉɪɚɰɸɸɱɢ ɧɚɞ ©Ɍɨɦɨɦ ɋɨɣɽɪɨɦª Ɇɚɪɤ
Ɍɜɟɧɧɟɡɧɚɜɩɢɲɟɜɿɧɞɥɹɞɨɪɨɫɥɢɯɱɢɞɥɹ
ɞɿɬɟɣ ȼɿɞɬɚɤ ɬɟɤɫɬ ɜɢɹɜɢɜɫɹ ɰɿɤɚɜɢɦ ɞɥɹ
ɱɢɬɚɱɿɜ ɪɿɡɧɨɝɨ ɜɿɤɭ > ɫ ±@ Ɍɚɤ
ɍȾ ɏɨɜɟɥɫ ɩɢɫɚɜ Ɍɜɟɧɭ ©Ɍɢɠɞɟɧɶ ɬɨɦɭ ɹ
ɡɚɤɿɧɱɢɜɱɢɬɚɬɢ ©Ɍɨɦɚɋɨɣɽɪɚªəɧɟɩɿɞɜɨ
ɞɢɜɫɹ ɩɨɤɢ ɧɟ ɞɿɣɲɨɜ ɞɨ ɤɿɧɰɹ ɪɭɤɨɩɢɫɭ ±
ɩɪɨɫɬɨ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɛɭɥɨ ɜɿɞɿɪɜɚɬɢɫɹ ɐɟ ɧɚɣ
ɤɪɚɳɚɩɨɜɿɫɬɶɞɥɹɯɥɨɩɱɢɤɿɜɹɤɭɹɛɭɞɶɤɨɥɢ
ɱɢɬɚɜ Ʉɧɢɠɤɚ ɦɚɬɢɦɟ ɛɟɡɦɟɠɧɢɣ ɭɫɩɿɯª
>ɫ@əɤɡɚɭɜɚɠɭɽɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɣɥɿɬɟɪɚɬɭ
ɪɨɡɧɚɜɟɰɶȺȱɋɬɚɪɰɟɜɳɨɛɩɨɛɚɱɢɬɢɡɹɤɢɯ
ɜɪɚɠɟɧɶɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɧɚɦɚɥɶɨɜɚɧɚɜɤɧɢɡɿɤɚɪ
ɬɢɧɚɜɚɪɬɨɡɜɟɪɧɭɬɢɫɹɞɨɫɬɨɪɿɧɨɤ©Ⱥɜɬɨɛɿɨ
ɝɪɚɮɿʀªɆɌɜɟɧɚɧɚɩɢɫɚɧɨʀɜɬɨɦɭɠɤɥɸɱɿ
ɳɨ ɣ ɤɧɢɝɚ ɩɪɨ Ɍɨɦɚ ɋɨɣɽɪɚ əɤ ɜɿɞɡɧɚɱɚɽ
ɞɨɫɥɿɞɧɢɤ ©ɉɪɢɝɨɞɢ Ɍɨɦɚ ɋɨɣɽɪɚª ± ɨɞɧɚ
ɡ ɧɚɣɫɜɿɬɥɿɲɢɯ ɤɧɢɝ ɭ ɫɜɿɬɨɜɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ
> ɫ @ ɉɢɫɶɦɟɧɧɢɤ ɪɨɡɭɦɿɜ ɳɨ ɞɨɥɹ
ɣɨɝɨ ɝɟɪɨɹɛɭɞɟ ɡɚɥɟɠɚɬɢɜɿɞ ɬɨɝɨɱɢ ɡɦɨɠɟ
ɜɿɧ ɡɝɨɞɨɦ ɩɿɞɤɨɪɢɬɢɫɹ ©ɦɨɪɚɥɶɧɢɦª ɩɪɢɧ
ɰɢɩɚɦ©əɳɟɧɟɜɢɪɿɲɢɜɨɫɬɚɬɨɱɧɨ±ɫɤɚɡɚɜ
ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɡɭ Ɍɜɟɧ ± ɚɥɟ ɹ ɦɚɸ ɧɚɦɿɪ ɧɚɩɢ
ɫɚɬɢɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹɠɢɬɬɹɌɨɦɚɋɨɣɽɪɚɭɞɜɨɯ
ɜɚɪɿɚɧɬɚɯ ɍ ɩɟɪɲɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɹ ɞɨɜɨɞɠɭ
ɣɨɝɨɞɨɜɢɫɨɤɨʀɲɚɧɢɣɭɜɨɞɠɭɜɤɨɧɝɪɟɫɭ
ɞɪɭɝɨɦɭ ± ɹ ɜɿɞɩɪɚɜɥɸ ɣɨɝɨ ɧɚ ɲɢɛɟɧɢɰɸª
>ɫ@ɆɚɪɤɌɜɟɧɡɚɡɧɚɱɚɜɳɨɌɨɦɋɨɣɽɪ±
©ɰɟ ɩɪɨɫɬɨ ɝɿɦɧ ɩɨɤɥɚɞɟɧɢɣ ɧɚ ɩɪɨɡɭ ɳɨɛ
ɞɚɬɢɣɨɦɭɫɥɨɜɟɫɧɭɚɬɦɨɫɮɟɪɭª>ɫ@
əɤɡɚɭɜɚɠɭɽɆɈɆɟɧɞɟɥɶɫɨɧɧɚɣɜɚɠɥɢ
ɜɿɲɚɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶɰɶɨɝɨɪɨɦɚɧɭɩɨɥɹɝɚɽɜɬɨɦɭ
ɳɨɝɭɦɨɪɫɬɚɽɭɬɜɨɪɿɡɚɫɨɛɨɦɪɟɚɥɿɫɬɢɱɧɨɝɨ
ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɥɸɞɢɧɢ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ
ɞɿɬɟɣɨɞɧɨɱɚɫɧɨɣɡɚɫɨɛɨɦɩɨɟɬɢɡɚɰɿʀɠɢɬɬɹ
ȼɨɞɧɨɱɚɫɰɟɪɨɡɩɨɜɿɞɶɩɪɨɿɞɢɥɿɱɧɨɳɚɫɥɢɜɟ
ɫɩɨɜɧɟɧɟɩɨɟɡɿʀɠɢɬɬɹɞɿɬɟɣɧɚɥɨɧɿɩɪɢɪɨɞɢ
Ȼɟɡ ɝɭɦɨɪɭ ɩɨɜɿɫɬɶ ɩɪɨ Ɍɨɦɚ ɡɜɭɱɚɥɚ ɛ ɫɟɧ
ɬɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɣ ɮɚɥɶɲɢɜɨ Ƚɚɡɟɬɢ ɨɰɿɧɢɥɢ
ɤɧɢɝɭ ɹɤ ɜɟɫɟɥɭ ɬɚ ɪɟɚɥɿɫɬɢɱɧɭ ɹɤɭ ɰɿɤɚɜɨ
ɛɭɥɨ ɱɢɬɚɬɢ ɧɟ ɥɢɲɟ ɞɿɬɹɦ ɚ ɣ ɞɨɪɨɫɥɢɦ
> ɫ @ɓɨɞɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɪɨɦɚɧɭ ɬɨ Ƚɚɦɥɿɧ
Ƚɿɥɥɧɚɝɨɥɨɲɭɽɳɨɜɞɪɭɝɿɣɩɨɥɨɜɢɧɿɤɧɢɝɢ
Ɇ Ɍɜɟɧ ɧɚɜɦɢɫɧɟ ɩɨɞɚɽ ɩɨɞɿʀ ©ɬɚɤ ɳɨ ɧɚ
ɩɟɪɲɨɦɭɩɥɚɧɿɫɬɨɹɬɶɞɢɬɹɱɿɧɟɡɪɿɥɿɜɢɬɿɜɤɢ
ɚɧɚɞɪɭɝɨɦɭɩɥɚɧɿ±ɩɨɝɨɞɧɿɭɦɨɜɢª>ɫ@
ɇɚɞɭɦɤɭȾɠɭɞɿɬɎɟɬɟɪɥɿɫɬɪɭɤɬɭɪɚɪɨɦɚɧɭ
ɩɪɨ Ɍɨɦɚ ± ɿɞɟɚɥɶɧɟ ɜɬɿɥɟɧɧɹ ɦɨɞɟɥɿ ©ɩɨɝɚ
ɧɨɝɨ ɯɥɨɩɱɢɤɚª ɜ ɩɨɩɭɥɹɪɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿɣ
ɬɪɚɞɢɰɿʀɉɟɪɲɚɱɚɫɬɢɧɚɪɨɦɚɧɭɩɨɤɚɡɭɽɳɨ
Ɍɨɦ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɛɭɧɬɿɜɧɢɣ ɿ ɫɤɚɧɞɚɥɶɧɢɣ
ȱɧɲɢɣ ɟɥɟɦɟɧɬ ɹɤɢɣ ɩɪɢɬɹɝɧɭɜ ɡɧɚɱɧɭ
ɭɜɚɝɭ ɤɪɢɬɢɤɿɜ ± ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɶ ɫɬɚɜɥɟɧɶ
ɚɜɬɨɪɚɞɨɫɸɠɟɬɭɣɪɿɡɧɨɩɥɚɧɨɜɚɬɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶ
>ɫ±@
ɍɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ©ɯɥɨɩɱɚɱɢɯªɤɧɢɠɨɤɆɚɪɲɚ
Ⱦɠɟɣɤɨɛɫɨɧ ɧɚɝɨɥɨɲɭɽɳɨ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɬɚɤɢɯ
ɤɧɢɠɨɤ ɩɨɡɧɚɱɟɧɿ ɧɟɜɪɿɜɧɨɜɚɠɟɧɢɦ ɬɨɧɨɦ
ɹɤɢɣ ɧɚɣɤɪɚɳɟ ɩɪɨɫɬɟɠɭɽɬɶɫɹ ɭ ɜɢɤɥɚɞɿ
ɚɜɬɨɪɨɦ ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɑɚɫɨɦ ɰɹ ɬɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶ
ɪɿɡɤɨɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹɩɟɪɟɯɨɞɹɱɢɜɿɞɪɨɦɚɧɬɢɡɦɭ
ɞɨ ɪɿɡɤɨʀ ɫɚɬɢɪɢ ɹɤ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɩɨɟɬɢɱɧɢɣ
ɨɩɢɫ ɫɬɚɥɚɤɬɢɬɿɜ ɭ  ɪɨɡɞɿɥɿ ɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹ ɧɚ
ɿɧɜɟɤɬɢɜɭ ɳɨɞɨ ©ɫɥɚɛɤɢɯª ɝɨɬɨɜɢɯ ɩɿɞɩɢ
ɫɚɬɢɜɢɩɪɚɜɞɚɧɧɹɿɧɞɿɚɧɰɸȾɠɨɑɟɪɟɡɬɟɳɨ
ɰɿɦɨɦɟɧɬɢ ɡ¶ɹɜɥɹɸɬɶɫɹɧɟɫɩɨɞɿɜɚɧɨ ɬɚɩɪɨ
ɯɨɞɹɬɶ ɲɜɢɞɤɨ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɤɪɢɬɢɤɿɜ ɨɰɿɧɢɥɢ
ʀɯɹɤɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɢɣɧɟɞɨɥɿɤ>ɫ±@ɇɚ
ɞɭɦɤɭ Ɏɨɪɟɫɬɚ Ɋɨɛɿɧɫɨɧɚ ɰɟ ɫɤɨɪɿɲɟ ɩɨɬɭ
ɪɚɧɧɹ ɫɜɨʀɦ ɫɥɚɛɤɨɫɬɹɦ ɹɤɟ ɩɟɪɟɜɟɪɲɭɽ
ɫɚɦɨɩɿɡɧɚɧɧɹ ɱɢ ɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶ > ɫ ±@
Ⱥɥɟ Ƚɟɧɪɿ ȼɨɧɝɟɦ ɧɚɝɨɥɨɲɭɽ ɳɨ ɦɚɣɫ
ɬɟɪɧɿɫɬɶ Ɍɜɟɧɚ ɧɚɜɪɹɞ ɱɢ ɞɨɡɜɨɥɢɥɚ ɛ ɬɚɤɿ
ɩɨɦɢɥɤɢ >ɫ±@ȼɨɥɬɟɪȻɥɟɪɭɜɚɠɚɽ
ɳɨ ɤɧɢɝɚ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɚ ɹɤ ɿɫɬɨɪɿɹ ɞɨɪɨɫɥɿ
ɲɚɧɧɹ ɯɥɨɩɱɢɤɚ ɹɤɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɱɢɬɚɱɭ
ɱɨɬɢɪɦɚɥɿɧɿɹɦɢ±ɿɫɬɨɪɿɹɌɨɦɚɿȻɟɤɤɿɿɫɬɨɪɿɹ
Ɇɚɮɚɉɨɬɬɟɪɚ ɩɪɢɝɨɞɚ ɧɚ ɨɫɬɪɨɜɿ Ⱦɠɟɤɫɨɧ
ɬɚɿɫɬɨɪɿɹɿɧɞɿɚɧɰɹȾɠɨɄɨɠɧɚɿɡɰɢɯɿɫɬɨɪɿɣ
ɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹɡɧɟɡɪɿɥɢɯɜɱɢɧɤɿɜɿɡɚɤɿɧɱɭɽɬɶɫɹ
ɜɿɞɧɨɫɧɨɫɜɿɞɨɦɢɦɢɞɿɹɦɢɌɨɦɚ>ɫ±@
ɉɨɫɭɬɿɭ©ɉɪɢɝɨɞɚɯɌɨɦɚɋɨɣɽɪɚªɩɢɫɶ
ɦɟɧɧɢɤɨɜɿ ɣ ɜɢɞɭɦɭɜɚɬɢ ɧɿɱɨɝɨ ɧɟ ɞɨɜɟ
ɥɨɫɹȼɿɧɡɝɚɞɚɜɞɢɬɢɧɫɬɜɨɜȽɚɧɧɿɛɚɥɿɿɫɜɨɽ
ɠɢɬɬɹ ɜ ɬɿ ɪɨɤɢ Ƀ ɨɬ ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ ɤɧɢɝɢ
ɡ¶ɹɜɢɥɨɫɹɦɿɫɬɟɱɤɨɋɟɧɬɉɿɬɟɪɫɛɟɪɝɭɹɤɨɦɭ
ɥɟɝɤɨ ɦɨɠɧɚ ɩɨɦɿɬɢɬɢ ɪɢɫɢ Ƚɚɧɧɿɛɚɥɚ ɹɤ
ɭɬɿɦɿɪɢɫɢɛɟɡɥɿɱɿɿɧɲɢɯɞɪɿɛɧɢɯɧɚɫɟɥɟɧɢɯ
ɩɭɧɤɬɿɜ ɪɨɡɤɢɞɚɧɢɯ ɩɨ ɛɟɪɟɝɚɯ Ɇɿɫɫɿɫɿɩɿ
ȺɜɌɨɦɿɋɨɣɽɪɿɦɨɠɧɚɥɟɝɤɨɜɩɿɡɧɚɬɢɸɧɨɝɨ
ɋɟɦɸɟɥɹ Ʉɥɟɦɟɧɫɚ ɹɤɢɣ ɞɭɠɟ ɧɟ ɥɸɛɢɜ
ɲɤɨɥɭɣɭɪɨɤɿɜɭɠɟɩɚɥɢɜȾɟɹɤɿɪɢɫɢɝɟɪɨɹ
Ʉɥɟɦɟɧɫ ɡɦɚɥɸɜɚɜ ɡɿ ɫɜɨʀɯ ɞɪɭɡɿɜ Ⱦɠɨɧɚ
ȻɪɿɝɝɫɚɬɚȼɿɥɶɹɦɚȻɨɭɟɧɚ>@
ȱɫɧɭɽ ɣ ɿɧɲɚ ɜɟɪɫɿɹ  ɠɨɜɬɧɹ  ɪɨɤɭ
'DLO\ 0DLO 5HSRUWHU ɿɡ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹɦ ɧɚ 7KH
àóêîâèé â³ñíèê Õåðñîíñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòóÍ 115
6PLWKVRQLDQ ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɥɢ ɫɬɚɬɬɸ ©ɉɪɢɝɨɞɢ
ɫɩɪɚɜɠɧɶɨɝɨ Ɍɨɦɚ ɋɨɣɽɪɚª Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɧɟɸ
ɩɪɨɬɨɬɢɩɨɦ Ɍɨɦɚ ɋɨɣɽɪɚ ɧɚɬɯɧɟɧɧɹɦ ɞɥɹ
ɤɧɢɝɢɌɜɟɧɚ ɛɭɜ ɞɪɭɝ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ ɩ¶ɹɧɢɰɹ
ɬɚ ɝɟɪɨɣɩɨɠɟɠɧɢɤ ɹɤɢɣ ɧɨɫɢɜ ɬɚɤɟ ɿɦ¶ɹ
ɑɨɥɨɜɿɤɢɩɨɡɧɚɣɨɦɢɥɢɫɶɭɪɨɰɿɬɚɦɚɥɢ
ɛɚɝɚɬɨ ɩɪɢɝɨɞ ɝɪɚɥɢ ɜ ɤɚɪɬɢ ɜ ɇɟɜɚɞɿ ɩɢɹ
ɱɢɥɢ ɪɚɡɨɦ ɭ ɤɨɠɧɨɦɭ ɲɢɧɤɭ ɜ ɋɚɧɎɪɚɧ
ɰɢɫɤɨ ɉɢɫɶɦɟɧɧɢɤ ɜɪɚɠɟɧɢɣ ɝɟɪɨʀɡɦɨɦ
ɞɪɭɝɚ ɹɤɢɣ ɭɪɹɬɭɜɚɜ  ɨɫɿɛ ɨɝɨɥɨɫɢɜ
ɧɨɜɨɦɭ ɞɪɭɝɨɜɿɳɨ ɧɟɨɞɦɿɧɧɨ ɡɪɨɛɢɬɶ ɣɨɝɨ
ɝɟɪɨɽɦɫɜɨɽʀɤɧɢɠɤɢȼɨɧɢɪɨɡɩɨɜɿɞɚɥɢɨɞɧɟ
ɨɞɧɨɦɭɿɫɬɨɪɿʀɡɿɫɜɨɝɨɞɢɬɢɧɫɬɜɚɹɤɿɄɥɟɦɟɧɫ
ɡɚɩɢɫɭɜɚɜ ɭ ɫɜɿɣ ɛɥɨɤɧɨɬɇɚ ɞɭɦɤɭɋɨɣɽɪɚ
ɝɟɪɨɣɤɧɢɝɢɫɩɪɚɜɞɿɧɚɪɨɞɢɜɫɹɡɬɢɯɫɦɿɲɧɢɯ
ɿɫɬɨɪɿɣ ɩɪɨ ɞɢɬɢɧɫɬɜɨ ɹɤɿ ɜɿɧ ɪɨɡɤɚɡɭɜɚɜ
ɋɚɦɸɟɥɟɜɿ Ʉɥɟɦɟɧɫɭ ɋɜɨɝɨ ɱɚɫɭ ɫɚɦ Ɇɚɪɤ
ɌɜɟɧɝɨɜɨɪɢɜɳɨɣɨɝɨɌɨɦɋɨɣɽɪɜɢɥɿɩɢɜɫɹ
ɨɞɪɚɡɭɡɬɪɶɨɯɥɸɞɟɣ±ɣɨɝɨɬɨɜɚɪɢɲɿɜɞɢɬɢɧ
ɫɬɜɚȾɠɨɧɚȻɪɿɝɝɫɚɬɚȼɿɥɶɹɦɚȻɨɭɟɧɚɚɳɟɡ
ɧɶɨɝɨɫɚɦɨɝɨɉɪɨɬɟɹɤɰɟɜɢɩɥɢɜɚɽɡɧɚɣɧɨ
ɜɿɲɢɯɞɠɟɪɟɥɧɚɣɛɿɥɶɲɟɝɟɪɨɣɪɨɦɚɧɭɡɚɩɨ
ɡɢɱɢɜɬɚɤɢɜɿɞɫɩɪɚɜɠɧɶɨɝɨɌɨɦɚɋɨɣɽɪɚ>@
Ɂɚɝɚɥɨɦ ɪɨɦɚɧ ɧɚɩɢɫɚɧɢɣ ɪɨɡɦɨɜɧɨɸ
ɦɨɜɨɸ ɉɢɫɶɦɟɧɧɢɤ ɲɢɪɨɤɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ
ɦɨɜɭ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨʀ ɩɪɨɜɿɧɰɿʀ ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɿɜ
ɞɟɧɧɨɡɚɯɿɞɧɢɣ ɞɿɚɥɟɤɬ ɞɿɚɥɟɤɬ ɧɟɝɪɿɜ Ɇɿɫ
ɫɭɪɿ ɬɚ ɉɚɣɤ Ʉɚɧɬɪɿ Ɇɨɜɚ ɝɟɪɨʀɜ ɦɚɽ ɪɢɫɢ
ɩɪɨɫɬɨɪɿɱɱɹ ɦɿɫɬɢɬɶ ɫɥɟɧɝ ɬɚ ɿɞɿɨɦɢ Ɍɚɤ ɭ
ɦɨɜɿɬɿɬɤɢɉɨɥɥɿɱɚɫɬɨɬɪɚɩɥɹɽɬɶɫɹɩɪɢɫɥɿɜ¶ɹ
&DQ¶WOHDUQDQ\ROGGRJQHZWULFNVDVWKHVD\LQJ
LV%XWP\JRRGQHVVKHQHYHUSOD\VWKHPDOLNH
WZR GD\V DQG KRZ LV WKH ERG\ WR NQRZZKDW¶V
FRPLQJ"Ɂɚɭɜɚɠɦɨɳɨɬɿɬɤɚɉɨɥɥɿɪɨɡɦɨɜɥɹɽ
ɞɿɚɥɟɤɬɨɦɨɤɪɭɝɭɉɚɣɤ3LNH&RXQWU\ɏɚɪɚɤ
ɬɟɪɧɢɦ ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɜɢɞɭ ɞɿɚɥɟɤɬɭ ɽ ɜɠɢɜɚɧɧɹ
ɱɚɫɬɤɢ ©ɚª ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɫɥɨɜɚ ɡɚɩɟɪɟɱɟɧɧɹ
©DLQ¶Wª ɭɬɪɚɬɚ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ QJ ɿ ɜɠɢɜɚɧɧɹ
ɡɚɦɿɫɬɶ ɧɶɨɝɨ Q¶ ,¶P DOD\LQJ up sin and 
suIIHUinJ IRU us ERWK , NnRZ +H¶s IuOO RI WKH 
ROd sFUaWFK EuW laws-a-me +e¶s m\ Rwn dead 
sisWeU¶s ER\ pRRU WKinJ , ain¶W JRW WKe KeaUW WR 
lasK Kim sRmeKRw
Ɍɚɤɨɠ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦ ɞɥɹ ɪɨɡɦɨɜɧɨʀ ɦɨɜɢ
ɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɤɨɪɨɱɟɧɶ %RWKeU :ell JR 
µlRnJ wiWK \Ru , made suUe \Ru¶d pla\ed KRRNe\ 
and Eeen a-swimminJ %uW , IRUJiYe ye 7Rm 
, UeFNRn yRu¶Ue a Nind RI a sinJed FaW as WKe 
sayinJ is ± EeWWeU¶n yRu lRRN ± WKis Wime ɒɢɪɨɤɨ
ɡɭɫɬɪɿɱɚɽɬɶɫɹɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɟɜɠɢɜɚɧɧɹɱɚɫɨɜɢɯ
ɮɨɪɦɞɿɽɫɥɨɜɚ+uFNleEeUUy wKispeUed µI wisht 
Iknowed It¶s awIulsolemn like ain¶t it"¶ Ⱥɬɚɤɨɠ
ɧɟɭɡɝɨɞɠɟɧɿɫɬɶɩɿɞɦɟɬɚɡɩɪɢɫɭɞɤɨɦµ2h no 
that wouldn¶t do IoU this 7hat¶s Jood enouJh IoU 
little UuEEishly Fommon thinJs ± speFially with 
Jals Fu] they Jo EaFk on you anyway and ElaE 
iI they Jet in a huII ± Eut there orter be writinJ 
µbout a biJ thinJ like this $nd blood¶ Ɇ Ɍɜɟɧ
ɧɚɜɦɢɫɧɨɜɢɦɨɜɥɹɽɫɥɨɜɚɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɜɞɿɚ
ɥɨɝɚɯ ɳɨɛ ɡɪɨɛɢɬɢ ɚɤɰɟɧɬ ɧɚ ɞɿɚɥɟɤɬɚɯ
ɍ ɪɨɦɚɧɿ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɡɭɫɬɪɿɱɚɽɦɨ ɜɠɢɜɚɧɧɹ
ɞɿɽɫɥɿɜɡɨɫɨɛɨɜɢɦɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɦ©Vªɭɩɟɪɲɿɣ
ɨɫɨɛɿɨɞɧɢɧɢɚɬɚɤɨɠɭɠɢɜɚɧɧɹɞɨɩɨɦɿɠɧɨɝɨ
ɞɿɽɫɥɨɜɚ ©GRª ɜ ɬɪɟɬɿɣ ɨɫɨɛɿ ɨɞɧɢɧɢ 2Iten 
I says to myselI says I ³I used to mend all the 
boys¶ kites and thinJs and show µem where the 
Jood ¿shin¶ plaFes was and beIriend µem what I 
Fould and now they¶Ye all IorJot old 0uII when 
he¶s in trouble but 7om don¶t and +uFk don¶t – 
they don¶t IorJet him´ says I ³and I don¶t IorJet 
them´ Ɂɜɟɪɧɿɦɨ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɮɨɪɦɢ
ɦɢɧɭɥɨɝɨɱɚɫɭɡɚɦɿɫɬɶɞɿɽɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɚɦɢɧɭ
ɥɨɝɨ ɱɚɫɭ ©WKH\¶YH DOO IRUJRWª ɳɨ ɽ ɯɚɪɚɤ
ɬɟɪɧɢɦɞɥɹɞɿɚɥɟɤɬɭ
Ʉɪɿɦ ɞɿɚɥɟɤɬɭ ɨɤɪɭɝɭ ɉɚɣɤ ɚɜɬɨɪ ɜɢɤɨ
ɪɢɫɬɨɜɭɽɞɿɚɥɟɤɬɧɟɝɪɿɜɆɿɫɫɭɪɿȼɿɧɯɚɪɚɤɬɟ
ɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɜɠɢɜɚɧɧɹɦ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɬɟɩɟɪɿɲ
ɧɶɨɝɨɱɚɫɭɬɚ©KHGRQ¶W KHNQRZª ɬɨɛɬɨɛɟɡ
ɨɫɨɛɨɜɢɯ ɡɚɤɿɧɱɟɧɶ ɭ ɬɪɟɬɿɣ ɨɫɨɛɿ ɨɞɧɢɧɢ
ɁɚɦɿɫɬɶWKɭɠɢɜɚɽɬɶɫɹ©GªGLVGH\ɐɢɦɞɿɚ
ɥɟɤɬɨɦ ɭ ɪɨɦɚɧɿ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɧɟɝɪ Ⱦɠɿɦ &an¶t 
0a¶rs 7om 2le missis she tole me I Jot to Jo 
an¶ Jit dis water an¶ not stop Ioolin¶ µroun¶ wid 
anybody 6he say she speF¶ 0a¶rs 7om Jwyne 
to a[ me to whitewash an¶ so she tole me Jo 
µlonJ an¶ µtend to my own business – she µlowed 
she¶d µtend to de whitewashin Ɍɚɤɜɿɞɦɨɜɥɹɸ
ɱɢɫɶɞɨɩɨɦɨɝɬɢɌɨɦɨɜɿȾɠɿɦɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ2h 
Idasn¶t 0a¶rs 7om 2le missis she¶d take an¶ tar 
de head oII¶n me µ'eed she would Ɂɚɭɜɚɠɦɨ
ɬɚɤɨɠɳɨɜɢɝɭɤ©2Kªɞɨɫɢɬɶɱɚɫɬɨɩɨɜɬɨɪɸ
ɽɬɶɫɹɜɪɨɦɚɧɿɆɨɜɨɸɫɜɨʀɯɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜɆɚɪɤ
Ɍɜɟɧɞɟɦɨɧɫɬɪɭɽ ʀɯɧɸɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɭɧɚɥɟɠ
ɧɿɫɬɶ Ɍɚɤ ɭ ɦɨɜɿ Ƚɟɤɥɶɛɟɪɪɿ Ɏɿɧɧɚ ɦɨɠɧɚ
ɩɨɦɿɬɢɬɢɹɤɜɿɧɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɜɢɦɨɜɥɹɽɫɥɨɜɚ
ɬɚ ɜɠɢɜɚɽ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɿ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɳɨ ɛɭɥɨ
ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɠɢɜɚɧɢɦ ɧɚɉɿɜɞɧɿ ɭɏȱɏ ɫɬɨɥɿɬɬɿ
ɉɢɫɶɦɟɧɧɢɤ ɬɚɤɨɠ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ɜ ɫɜɨɽɦɭ
ɪɨɦɚɧɿɫɥɟɧɝ‘Shut your heads and let 7om Jo 
on :hat did he say 7om"¶©6KXW\RXUKHDGVª±
ɰɟ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɣ ɫɥɟɧɝ ɳɨ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ
ɹɤ ©ɫɬɭɥɢ ɩɟɥɶɤɭª ɣ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɧɢɡɶɤɨɝɨ
ɫɬɢɥɸ
ɍ ɬɜɨɪɿ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤ ɭɠɢɜɚɽ ɿɞɿɨɦɢ Ɍɚɤ
ɜɢɫɥɨɜɥɸɸɱɢ ɫɜɿɣ ɝɧɿɜ ɳɨɞɨ ɜɱɢɧɤɭ ɋɿɞɚ
ɌɨɦɤɚɠɟShe¶d neYer notiFed iI it hadn¶t been 
Ior Sid &onIound it sometimes she sews it with 
white and sometimes she sews it with blaFk 
Iwish to Jeeminy she¶d stiFk to one or t¶other – 
IFan¶t keep the run oI ‘em %ut I bet I¶ll lam Sid 
Ior that II I don¶t blame my Fats Ɂɚɭɜɚɠɦɨɳɨ
ɿɞɿɨɦɚ©EODPHP\FDWVªɨɡɧɚɱɚɽ©,¶OOEHGDUQHGª
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ɛɭɞɶɹɩɪɨɤɥɹɬɢɣɆɨɜɚɌɨɦɚɪɹɫɧɿɽɪɿɡɧɢɦɢ
ɿɞɿɨɦɚɬɢɱɧɢɦɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹɦɢ <ou Fan lump 
that hat iI you don¶t like it I dare you to knoFk 
it off and anybody that¶ll take a dare will suFk 
eJJs Ɋɨɡɩɨɱɚɜɲɢ ɛɿɣɤɭ ɡ ɧɟɡɧɚɣɨɦɢɦ ɯɥɨɩ
ɱɢɤɨɦɿɩɨɜɚɥɢɜɲɢɣɨɝɨɧɚɡɟɦɥɸɌɨɦɤɚɠɟ
‘+oller ‘nuff¶ɳɨɨɡɧɚɱɚɽ©ɩɪɨɫɢɬɢɩɨɳɚɞɢª
ɑɚɫɬɨ ɡɭɫɬɪɿɱɚɽɦɨ ɿɞɿɨɦɚɬɢɱɧɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ
ɡɿ ɫɥɨɜɨɦ ©KDQJª+anJ her 0aybe she¶s Jot 
Fompany – there¶s liJhts late as it is ©+DQJ
KHUª ɡɚ ɬɨɧɚɥɶɧɿɫɬɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɬɨɞɿɲɧɶɨɦɭ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ©ɑɨɪɬ ʀʀ ɡɚɛɢɪɚɣª ɡɚɭɜɚɠɢɦɨ
ɳɨɦɚɣɠɟɞɨɩɨɱɚɬɤɭɏɏɫɬɨɥɿɬɬɹɡɝɚɞɭɜɚɧɧɹ
ɱɨɪɬɚ ɜ ɚɧɝɥɨɦɨɜɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɜɜɚɠɚɥɨɫɹ
ɨɞɧɿɽɸɡɧɚɣɛɪɭɬɚɥɶɧɿɲɢɯɥɚɣɨɤ
ɍɬɜɨɪɿɚɜɬɨɪɲɢɪɨɤɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɝɿɩɟɪ
ɛɨɥɭIt seemed to him that life was hollow and 
e[istenFe but a burden ‘7om what on earth ails 
that Fat"¶ ȼɚɠɥɢɜɢɦɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɢɦɡɚɫɨɛɨɦɞɨ
ɹɤɨɝɨɜɞɚɽɬɶɫɹɌɜɟɧɽɟɥɿɩɬɢɱɧɿɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ
‘Infernal impudenFe¶ said a bystander ‘wanted 
to Fome and take a quiet look at his work – didn¶t 
e[peFt any Fompany¶ ɍɬɜɨɪɿɚɜɬɨɪɭɠɢɜɚɽɪɨɡ
ɦɨɜɧɭɦɨɜɭ+allo old Fhap you Jot to work 
hey?ɒɢɪɨɤɨɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɯɚɪɚɤ
ɬɟɪɧɟɞɥɹɪɨɡɦɨɜɧɨɝɨɦɨɜɥɟɧɧɹ©KRQHVWLQMXQª
ɐɹɮɪɚɡɚɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɞɥɹɩɿɞɤɪɟɫɥɟɧɧɹ
ɩɪɚɜɞɢɜɨɫɬɿɫɤɚɡɚɧɨɝɨɬɚɫɶɨɝɨɞɧɿɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ
ɧɟɜɜɿɱɥɢɜɨɸ ɣ ɧɟɩɨɥɿɬɤɨɪɟɤɬɧɨɸ ɨɫɤɿɥɶɤɢ
LQMXQ±ɰɟɫɥɟɧʉɿɡɦɞɥɹQDWLYH$PHULFDQ,QGLDQ
%en I¶d like to honest inMun but $unt 3olly – 
well -im wanted to do it but she wouldn¶t let 
him Sid wanted to do it and she wouldn¶t let Sid 
1ow don¶t you see how I am ¿[ed? If you was to 
taFkle this fenFe and anythinJ was to happen to 
it – « 
Ɍɢɩɨɜɢɦɞɥɹɪɨɡɦɨɜɧɨʀɦɨɜɢɽɬɚɤɨɠɭɠɢ
ɜɚɧɧɹ ɪɟɞɭɩɥɿɤɨɜɚɧɢɯ ɫɥɿɜ ɿ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ
ɡɜɨɪɨɬɿɜ‘%ut as I was sayinJ¶ said $unt 3olly 
‘he warn¶t bad so to say – only misFhieYous 
2nly Must Jiddy and harum-sFarum you know 
+e warn¶t any more responsible than a Folt +e 
neYer meant any harm and he was the best-
hearted boy that eYer was¶ – and she beJan to 
Fry¶ ɒɢɪɨɤɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɚɜɬɨɪɨɦ ɿ ɦɟɬɚ
ɮɨɪɚ$ll throuJh supper his spirits were so hiJh 
that his aunt wondered ‘what had Jot into the 
Fhild¶ Ɇɚɪɤ Ɍɜɟɧ ɞɭɠɟ ɦɚɥɶɨɜɧɢɱɨ ɬɚ ɟɤɫ
ɩɪɟɫɢɜɧɨ ɨɩɢɫɭɽ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɤɨɥɢ Ɍɨɦ ɋɨɣɽɪ
ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɨɛɦɿɧɭ ɪɿɡɧɢɯ ɪɟɱɟɣ ɨɬɪɢɦɚɜ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɤɜɢɬɤɢɣɜɢɝɪɚɜȻɿɛɥɿɸ$nd now at 
this moment when hope was dead 7om Sawyer 
Fame forward with nine yellow tiFkets nine red 
tiFkets and ten blue ones and demanded a %ible 
7his was a thunderbolt in the Flear sky ȼɢɪɚɡ
©D WKXQGHUEROW LQ WKH FOHDU VN\ªɨɡɧɚɱɚɽ©ɝɪɿɦ
ɫɟɪɟɞɹɫɧɨɝɨɧɟɛɚªɁɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɦɟɬɚɮɨɪɢ
ɚɜɬɨɪ ɩɟɪɟɞɚɽ ɡɞɢɜɭɜɚɧɧɹ ɹɤɟ ɨɯɨɩɢɥɨ ɜɫɿɯ
ɩɪɢɫɭɬɧɿɯ ɭ ɰɟɪɤɜɿ ɤɨɥɢ Ɍɨɦ ɋɨɣɽɪ ɜɢɝɪɚɜ
Ȼɿɛɿɸ:ell without notiFinJ what I was doinJ 
I took hold of the nob and open Fomes the door 
It wasn¶t loFked I hopped in and shook off the 
towel and Jreat &aesar¶s Jhost ȼɢɤɨɪɢɫɬɨ
ɜɭɸɱɢɦɟɬɚɮɨɪɭ©JUHDW&DHVDU¶VJKRVWªɩɢɫɶ
ɦɟɧɧɢɤɩɨɤɚɡɭɽɹɤɢɦɧɚɥɹɤɚɧɢɦɛɭɜɌɨɦ
ȼɚɠɤɨɭɹɜɢɬɢɫɨɛɿɪɨɡɦɨɜɧɟɦɨɜɥɟɧɧɹɛɟɡ
ɜɢɝɭɤɿɜȼɨɧɢɞɨɞɚɸɬɶɦɨɜɥɟɧɧɸɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ
ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɨɫɬɿ ɍ ɪɨɦɚɧɿ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɜɠɢ
ɜɚɸɬɶɫɹ ɬɚɤɿ ɜɢɝɭɤɢ RK XPSK RXFK VKXFNV
E\MLQNVDKDVKE\MLQJRHVVKRPIKLVWKH\
P\PLJKWEODPHLW8mph :ell you didn¶t Jet a 
liFk amiss I reFkon <ou¶d been into some other 
owdaFious misFhief when I wasn¶t around like 
enouJhȼɢɝɭɤɢɚɜɬɨɪɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɧɟɥɢɲɟɜ
ɞɿɚɥɨɝɚɯɚɣɜɨɩɢɫɚɯɪɿɡɧɢɯɫɢɬɭɚɰɿɣ$nd thus 
she would see him when she looked out the Jlad 
morninJ – and oh would she drop one tear upon 
his poor lifeless form would she heaYe one little 
siJh to see a briJht younJ life so rudely bliJhted 
so untimely Fut down? Ɂɭɩɢɧɢɜɲɢɫɶ ɩɨɝɨɜɨ
ɪɢɬɢɡȽɟɤɨɦɎɿɧɧɨɦɩɨɞɨɪɨɡɿɞɨɲɤɨɥɢɌɨɦ
ɤɚɠɟ :ell what of it? 7hey¶ll all lie /eastways 
all but the niJJer I don¶t know him %ut I neYer see 
a niJJer that wouldn¶t lie ShuFks 1ow you tell 
me how %ob 7anner done it +uFk? Ɂɚɭɜɚɠɦɨ
ɳɨɜɢɝɭɤ©VKXFNVª©ɞɢɹɜɨɥª©ɧɿɫɟɧɿɬɧɢɰɹª
ɧɚɥɟɠɢɬɶɞɨ©ɧɢɡɶɤɨɝɨªɫɬɢɥɸɬɚɦɚɽɡɧɟɜɚɠ
ɥɢɜɭɬɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶ
Ⱦɨɫɢɬɶ ɱɚɫɬɨ ɡɭɫɬɪɿɱɚɽɦɨ ɜ ɪɨɦɚɧɿ ɜɢɝɭɤ
©E\ MLQJRHVª‘:ell he has by MinJoes 'id he 
before?¶ ȼɚɪɬɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɳɨ ɰɟɣ ɜɢɝɭɤ ɽ
ɟɜɮɟɦɿɡɦɨɦɞɥɹ©E\-HVXVªɿɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɞɥɹ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɡɞɢɜɭɜɚɧɧɹ Ɍɜɟɧ ± ɦɚɣɫɬɟɪ
ɞɿɚɥɨɝɭɣɨɝɨɩɟɪɫɨɧɚɠɿɝɨɜɨɪɹɬɶɠɢɜɨɸɪɨɡ
ɦɨɜɧɨɸ ɦɨɜɨɸ Ⱦɨɫɢɬɶ ɱɚɫɬɨ ɚɜɬɨɪ ɭɠɢɜɚɽ
ɨɤɥɢɱɧɿ ɪɟɱɟɧɧɹ ‘Looky here 7om do you 
know what day it is?¶ 7om mentally ran oYer the 
days of the week and then quFkly lifted his eyes 
with a startled look in them ‘0y I neYer onFe 
thouJht of it +uFk¶ ‘:ell I didn¶t neither but 
all at onFe it popped on to me that it was )riday¶
‘%lame it a boy Fan¶t be too Fareful +uFk :e 
miJht a Jot into an awful sFrape taFklinJ suFh a 
thinJ on a )riday¶ ‘0iJht %etter say we would 
7hare¶s some luFky days maybe but )riday 
ain¶t¶Ɂɜɟɪɧɿɦɨɭɜɚɝɭɬɢɩɨɜɢɦɞɥɹɪɨɡɦɨɜɧɨʀ
ɦɨɜɢ ɽ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɩɨɞɜɿɣɧɨɝɨ ɡɚɩɟɪɟɱɟɧɧɹ
Ɍɚɤɨɠ ɦɨɠɧɚ ɩɨɦɿɬɢɬɢ ɳɨ ɡɚɦɿɫɬɶ 3UHVHQW
3HUIHFW ɭɠɢɜɚɽɬɶɫɹ ɦɢɧɭɥɢɣ ɧɟɞɨɤɨɧɚɧɢɣ
ɱɚɫ3DVW6LPSOHɳɨɽɬɚɤɨɠɬɢɩɨɜɢɦɞɥɹɪɨɡ
ɦɨɜɧɨʀɦɨɜɢɈɬɠɟɆɚɪɤɌɜɟɧɧɚɝɨɥɨɲɭɽɧɚ
ɧɟɨɫɜɿɱɟɧɨɫɬɿɫɜɨʀɯɝɟɪɨʀɜ
àóêîâèé â³ñíèê Õåðñîíñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòóÍ 117
ɇɚɫɬɭɩɧɢɦ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɢɦ ɡɚɫɨɛɨɦ ɞɨ
ɹɤɨɝɨɜɞɚɽɬɶɫɹɆɚɪɤɌɜɟɧɽɩɨɜɬɨɪɟɧɧɹTom 
said ‘2h please auntie don¶t pull it out it don¶t 
hurt any more I wish I may neYer stir if it does 
3lease don¶t auntie I don¶t want to stay home 
from sFhool¶ȿɩɿɬɟɬ©DXQWLHªɬɿɬɨɧɶɤɨɞɨɞɚɽ
ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɸɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɨɫɬɿɣ
ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɽ ɩɪɨɯɚɧɧɹ Ɍɨɦɚ ɋɨɣɽɪɚ ɧɟ ɜɢɞɚ
ɥɹɬɢɣɨɦɭɡɭɛɇɚɳɨɬɿɬɤɚɉɨɥɥɿɣɨɦɭɜɿɞɩɨ
ɜɿɞɚɽ‘2h you don¶t don¶t you? So all this row 
was beFause you thouJht you¶d Jet to stay home 
from sFhool and Jo a-¿shinJ? Tom Tom I loYe 
you so and you seem to try eYery way you Fan to 
break my old heart with your outraJeousness¶
ɉɨɜɬɨɪɟɧɧɹɧɚɞɚɸɬɶɦɨɜɿɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜɟɦɨɰɿɣ
ɧɨɫɬɿ‘Like? :hy it ain¶t like anythinJ <ou only 
Must tell a boy you won¶t eYer haYe anybody but 
him eYer eYer eYer and then you kiss and that¶s 
all $nybody Fan do it¶ Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸɩɨɜɬɨ
ɪɟɧɧɹɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɪɨɛɢɬɶɧɚɝɨɥɨɫɿɞɨɞɚɬɤɨɜɨ
ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɽɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
Ɏɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɿɡɜɨɪɨɬɢɬɚɤɨɠɽɧɟɜɿɞ¶ɽɦɧɨɸ
ɪɢɫɨɸɿɞɿɨɫɬɢɥɸɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ%eFky ThatFher 
had stopped FominJ to sFhool Tom had stuJJled 
with his pride a few days and tried to ‘whistle 
her down the wind¶ but failed Ɏɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦ
©ZKLVWOHKHUGRZQWKHZLQGªɨɡɧɚɱɚɽ©ɫɬɚɜɢɬɢɫɶ
ɞɨɤɨɝɨɫɶɛɚɣɞɭɠɟªɬɚɧɚɞɚɽɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɸ
ɟɦɨɰɿɣɧɨɫɬɿ She Jathered toJether her quaFk 
periodiFals and her quaFk mediFines and thus 
armed with death went about on her pale horse 
metaphoriFally speakinJ with ‘hell followinJ 
after¶ Ɏɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦɢ ©DUPHG ZLWK GHDWKª ɿ
©KHOOIROORZLQJDIWHUªɧɚɞɚɸɬɶɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɸ
ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɨɫɬɿ$t last %eFky¶s frail 
limbs refused to Farry her farther She sat down 
Tom rested with her and they talked of home 
and the friends there and the Fomfortable beds 
and aboYe all the liJht %eFky Fried and Tom 
tried to think of some way of FomfortinJ her but 
all his enFouraJements were Jrown thereadbare 
with use and sounded like sarFasms Ⱥɜɬɨɪ
ɦɚɣɫɬɟɪɧɨɨɩɢɫɭɽɫɢɬɭɚɰɿɸɤɨɥɢɌɨɦɿȻɟɤɤɿ
ɡɚɛɥɭɤɚɥɢ ɜ ɩɟɱɟɪɿ ɍɠɢɜɚɸɱɢ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦ
©UHIXVHGWRFDUU\KHUIDUWKHUªɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɩɿɞ
ɤɪɟɫɥɸɽ ɜɬɨɦɭ ɞɿɬɟɣ Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨɆɚɪɤ Ɍɜɟɧ
ɱɚɫɬɨɜɠɢɜɚɽɩɨɥɿɫɢɞɟɧɬɨɧ
Ⱥɜɬɨɪ ɬɚɤɨɠ ɱɚɫɬɨ ɜɞɚɽɬɶɫɹ ɞɨ ɜɢɤɨɪɢ
ɫɬɚɧɧɹ ɿɪɨɧɿʀ ɌɚɤɌɨɦɋɨɣɽɪ ɜɢɫɦɿɸɽȾɠɨ
ɹɤɢɣɛɿɥɶɲɟɧɟɯɨɱɟɛɭɬɢɩɿɪɚɬɨɦ‘:ell we¶ll 
let the Fry-baby Jo home to his mother wont 
we +uFk? 3oor thinJ – does it want to see its 
mother? $nd so it shall <ou like it here don¶t 
you +uFk? :e¶ll stay won¶t we?¶ Ɂɚɦɿɫɬɶ
ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɚ©KHªɚɜɬɨɪɧɚɜɦɢɫɧɨɜɠɢɜɚɽ©LWª
ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɸɱɢɿɪɨɧɿɱɧɿɫɬɶ$ preYalent feature 
in these Fompositions was a nursed and petted 
melanFholy another was a wasteful and opulent 
Jush of ‘¿ne lanJuaJe¶ another was a tendenFy 
to luJ in by the ears partiFularly pri]ed words 
and phrases until they were worn entirely out 
and peFuliarity that FonspiFuously marked and 
marred them was the inYeterate and intolerable 
sermon that waJJed its Frippled tail at the end of 
eaFh and eYery one of them ɉɢɫɶɦɟɧɧɢɤɛɟɪɟ
ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ©¿QH ODQJXDJHª ɜ ɥɚɩɤɢ
ɬɚɤɢɦɱɢɧɨɦɞɟɦɨɧɫɬɪɭɸɱɢɧɚɫɤɿɥɶɤɢɧɭɞɧɚ
ɣ ɧɟɰɿɤɚɜɚ ɦɨɜɚ ɩɪɨɩɨɜɿɞɿ ɉɿɞɤɪɟɫɥɸɸɱɢ
ɩɢɲɧɨɦɨɜɧɿɫɬɶ ɦɨɜɢ Ɇ Ɍɜɟɧ ɧɚɝɨɥɨɲɭɽ
ɳɨ ɫɥɨɜɚ ɩɪɨɫɬɨ ©ɩɪɢɬɹɝɭɸɬɶ ɡɚ ɜɭɯɚª ɳɨ
ɪɨɛɢɬɶɩɪɨɩɨɜɿɞɶɧɟɫɬɟɪɩɧɨɸ
ȼɢɫɧɨɜɤɢ ɡ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ
Ɇɚɪɤ Ɍɜɟɧ ɛɭɜ ɩɟɪɲɢɦ ɯɬɨ ɜɜɿɜ ɭ ɦɚɤɫɢ
ɦɚɥɶɧɨ ɲɢɪɨɤɢɯ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɢɯ ɦɟɠɚɯ ɪɨɡ
ɦɨɜɧɭɦɨɜɭɜɯɭɞɨɠɧɸɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭɋɒȺȼɢɤɨ
ɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɪɨɡɦɨɜɧɭ ɦɨɜɭ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨʀ
ɩɪɨɜɿɧɰɿʀ ɬɚɪɿɡɧɿɜɢɞɢɞɿɚɥɟɤɬɿɜɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤ
ɡɞɿɣɫɧɢɜ ɫɩɪɚɜɠɧɸ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɭ ɪɟɜɨɥɸɰɿɸ
ɚɞɠɟɞɨɧɶɨɝɨɧɿɯɬɨɧɟɧɚɜɚɠɭɜɚɜɫɹɬɚɤɩɢɫɚɬɢ
ɍɪɨɦɚɧɿ©ɉɪɢɝɨɞɢɌɨɦɚɋɨɣɽɪɚªɜɿɧɩɨɽɞɧɚɜ
ɪɿɡɧɿ ɜɢɞɢ ɞɿɚɥɟɤɬɿɜ ɞɿɚɥɟɤɬ ɨɤɪɭɝɭ ɉɚɣɤ ɭ
ɜɫɿɯ ɣɨɝɨ ɩɪɨɹɜɚɯ ɧɟɝɪɿɜ Ɇɿɫɫɭɪɿ ɬɚ ɩɿɜɞɟɧ
ɧɨɡɚɯɿɞɧɢɣ ɞɿɚɥɟɤɬ ɉɨɽɞɧɭɸɱɢ ɪɿɡɧɿ ɜɢɞɢ
ɞɿɚɥɟɤɬɿɜɚɜɬɨɪɩɨɤɚɡɭɽɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿɫɬɶɤɨɠ
ɧɨɝɨɡɿɫɜɨʀɯɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜɿʀɯɧɸɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɭ
ɧɚɥɟɠɧɿɫɬɶ Ɋɚɡ ɭ ɪɚɡ ɧɚɜɦɢɫɧɨ ɩɨɪɭɲɭɸɱɢ
ɝɪɚɦɚɬɢɤɭ Ɇ Ɍɜɟɧ ɧɚɝɨɥɨɲɭɽ ɧɚ ɩɟɜɧɨɦɭ
ɞɿɚɥɟɤɬɿ ȼɿɧ ɦɚɣɫɬɟɪɧɨ ɩɟɪɟɞɚɽ ɦɨɜɭ ɝɟɪɨʀɜ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɪɨɡɦɨɜɧɭ ɦɨɜɭ
ɮɪɚɡɨɜɿ ɞɿɽɫɥɨɜɚ ɿ ɫɥɟɧɝ ɳɨɛ ɨɠɢɜɢɬɢ ɦɨɜɭ
ɌɨɦɚɬɚɿɧɲɢɯɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜȾɥɹɬɜɨɪɱɨʀɦɚɧɟɪɢ
ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦɢ ɽ ɬɚɤɨɠ ɭɠɢ
ɜɚɧɧɹ ɝɿɩɟɪɛɨɥɢ ɿɞɿɨɦ ɩɨɜɬɨɪɟɧɧɹ ɦɟɬɚɮɨɪ
ɜɢɝɭɤɿɜɍɪɨɦɚɧɚɯɆɚɪɤɌɜɟɧɲɢɪɨɤɨɜɠɢɜɚɽ
ɩɨɞɜɿɣɧɿɡɚɩɟɪɟɱɟɧɧɹɟɥɿɩɬɢɱɧɿɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀɣ
ɿɧɜɟɪɫɿɸɉɨɫɬɿɣɧɨɡɭɫɬɪɿɱɚɽɦɨɪɟɱɟɧɧɹɜɹɤɢɯ
ɩɿɞɦɟɬ ɧɟɭɡɝɨɞɠɟɧɢɣ ɿɡ ɩɪɢɫɭɞɤɨɦ Ɋɨɡɦɨɜɧɚ
ɦɨɜɚ ɬɚ ɫɥɨɜɧɢɤ ɥɿɫɨɜɨʀ ɝɥɭɲɢɧɢ ɞɨɩɨɦɨɝɥɢ
Ɍɜɟɧɭ ɜɿɪɨɝɿɞɧɨ ɜɿɞɬɜɨɪɢɬɢ ɧɚɪɨɞɧɟ ɠɢɬɬɹ
ɅȱɌȿɊȺɌɍɊȺ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